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ACS109/18: Aprobación del Expediente alteración 
presupuestaria 2016 (transferencias de operaciones 
corrientes a operaciones de capital) 
 
 Aprobado en la sesión del Pleno del Consejo Social celebrada el 28 de junio de 2016 







VIRTUDES MOLINA ESPINAR, CONSEJERA-SECRETARIA DEL CONSEJO SOCIAL DE LA 
UNIVERSIDAD DE GRANADA, 
 
CERTIFICA: Que el Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada, en sesión celebrada 
el 28 de junio de 2016, cuya acta está pendiente de aprobación, en su punto 5.4 del orden del 
día, relativo a “Aprobación, en su caso, de Expediente alteración presupuestaria 2016 
(transferencias de operaciones corrientes a operaciones de capital)” ha adoptado, por 
unanimidad, el acuerdo siguiente: 
 
“El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Granada, en relación con 
el Expediente de alteración presupuestaria 3/2016 tramitado por la Gerente de 
la Universidad (Anexos 1 y 2), actúa en ejercicio de las competencias que ostenta 
en base a los Artículos 14.2, y 81.2 de la Ley Orgánica 6/2.001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril; Artículo 5º.3.D) del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Consejo Social de la Universidad de Granada (BOJA de 9 de abril de 2007); 
artículo 228 de los Estatutos de la Universidad de Granada (BOJA de 28 de julio 
de 2011), y a los artículos 57.c de las Bases de ejecución del Presupuesto de 2016 
de la Universidad de Granada -aprobadas por el Consejo Social el 22 de 
Diciembre de 2015.  
 
Ejerce esta competencia para la aprobación respecto de dichas 
modificaciones presupuestarias, a la vista de la documentación complementaria 
del Expediente, y del Informe preceptivo emitido por la Directora de la Oficina de 
Control Interno. 
 
Con este fundamento, 
 
ACUERDA aprobar las modificaciones presupuestarias contenidas en el 
Expediente de alteración tramitado por la Gerente de la Universidad de Granada 
relativas al Presupuesto de 2016 (Anexos 1 y 2), con la documentación 
complementaria que queda registrada en el correspondiente expediente de la 
Secretaría del Consejo Social, según el siguiente detalle de referencia, 
denominación, naturaleza e importe: 
 
a) Expediente número 3/2016: “Transferencias de crédito de operaciones 
corrientes a operaciones de capital”, por importe de 593.026,52 €.” 
 
Y para que conste y surta los correspondientes efectos, con el visto bueno del Sr. 
Presidente, expido la presente certificación en Granada a veintiocho de junio de 2016. 
 Vº Bº 
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 El presente expediente de alteración presupuestaria se tramita con la 
finalidad de atender a diferentes solicitudes realizadas por centros de gasto de esta 
Universidad, según documentación adjunta, en las que se solicitan transferencias de 
crédito desde capítulos de operaciones corrientes al capítulo 6º "Inversiones reales", 
con el fin de poder realizar gastos propios de este capítulo. 





Juan Antonio Pérez Álvarez 
Jefe del Servicio de Contabilidad y Presupuestos 
Expediente nº 3: Transferencias de Crédito de Operaciones Corrientes a Capital
Total
321B1-60600 - Sistemas p.procesos de información. Centros, Dptos y Servici 2.500,00
321B3-60300 - Maquinaria. Centros, Departamentos y Servicios 16.140,07
321B-60300 - Maquinaria. Centros, Departamentos y Servicios 6.900,00
321B-60500 - Mobiliario y enseres. Centros, Departamentos y Servicios 7.414,73
321B-60600 - Sistemas p.procesos de información. Centros, Dptos y Servici 5.321,45
422D5-60500 - Mobiliario y enseres. Centros, Departamentos y Servicios 370,00
422D5-60600 - Sistemas p.procesos de información. Centros, Dptos y Servici 14.690,00
422D5-6080003 - Adquisición fondos Bibliográficos. Fungible 522,65
422D-60600 - Sistemas p.procesos de información. Centros, Dptos y Servici 337.600,00
422D6-60600 - Sistemas p.procesos de información. Centros, Dptos y Servici 3.735,38
422D7-64800 - Plan de Internalización 400,00
541A-64000 - Investigación científica 151.780,24
541A-6400005 - Investigación científica. Otros varios 30,00
541A-64001 - Investigación científica. Personal 9.300,00
541A-6400203 - Inv.Cient. Fungible 18,00
541A-64093 - Investigación Científica. Operaciones internas 2.504,00
541A-64511 - Personal convenios. Centro And. Medio Ambiente 33.800,00
Total 593.026,52
I.- Créditos que se solicitan: Alta
Total
321B1-22600 - Gastos diversos 2.500,00
321B2-22600 - Gastos diversos 39.600,00
321B3-22600 - Gastos diversos 16.140,07
321B8-22600 - Gastos diversos 1.581,00
422D-22000 - Material de oficina ordinario no inventariable 1.714,24
422D-22102 - Gas 18,00
422D-22600 - Gastos diversos 490.418,18
422D-22606 - Reuniones, conferencias y cursos 30,00
422D-22707 - Edición de publicaciones 607,00
422D-23000 - Dietas 400,00
422D5-22600 - Gastos diversos 16.732,65
422D5-22699 - Otros 350,00
422D6-22600 - Gastos diversos 22.935,38
Total 593.026,52
II.- Financiación que se propone: Baja
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Expediente nº 3: Transferencias de Crédito de Operaciones Corrientes a Capital
Presupuesto de Gastos - Informe de Modificaciones de Crédito - Transferencias de Crédito
Sección de Presupuestos
Nº DC FASE ORG FUNC ECO IMPORTE TOTALDC ASIENTO USU
Ejercicio: 2016
DESCRIPCIÓN DC
22000 - Material de oficina ordinario no inventariable
2016000007389 2.00.061.1 3050500000 422D 22000 05/04/2016 PRESU2-492,24 -492,24- [TR.CC] Pago al proyecto de Jose A. Gálvez el importe de los cartucho de tóner
2016000008277 2.00.061.1 3050500000 422D 22000 08/04/2016 PRESU2-122,00 -122,00- [TR.CC] Gastos cartuchos de tóner
2016000014186 2.00.061.1 3051012300 422D 22000 19/05/2016 PRESU2-1.100,00 -1.100,00- [TR.CC] Material informático inventariable
-1.714,24 22000 - Material de oficina ordinario no inventariable
-1.714,24Con. 220
22102 - Gas
2016000009222 2.00.061.1 3050930000 422D 22102 15/04/2016 PRESU2-18,00 -18,00- [TR.CC] Compra de pendrive
-18,00 22102 - Gas
-18,00Con. 221
22600 - Gastos diversos
2016000004353 2.00.061.1 3020500000 422D5 22600 04/03/2016 PRESU2-10.000,00 -10.000,00- [TR.CC] Equipos para el proceso de la información.
2016000004356 2.00.061.1 3020500000 422D5 22600 04/03/2016 PRESU2-370,00 -370,00- [TR.CC] Adquisición de mobiliario
2016000004361 2.00.061.1 3020870000 422D5 22600 04/03/2016 PRESU2-4.000,00 -4.000,00- [TR.CC] Adquisición de material inventariable
2016000004364 2.00.061.1 3021610000 321B3 22600 04/03/2016 PRESU2-16.140,07 -16.140,07- [TR.CC] Adquisición de maquinaria y utillaje para labores de mantenimiento.
2016000004750 2.00.061.1 3020200000 422D6 22600 08/03/2016 PRESU2-19.200,00 -19.200,00- [TR.CC] Formalización del contrato de Sagrario López Ortega (Gabinete Psicopedagógico)
2016000004766 2.00.061.1 3044003900 422D5 22600 08/03/2016 PRESU2-522,65 -522,65- [TR.CC] Actualización del material bibliográfico de apoyo a la impartición del Máster Nerociencias y 
Dolor.
2016000004772 2.00.061.1 3050980000 422D 22600 08/03/2016 PRESU2-3.000,00 -3.000,00- [TR.CC] Contrato de Katerini Petkanopolou
2016000004779 2.00.061.1 3010020000 422D 22600 08/03/2016 PRESU2-900,00 -900,00- [TR.CC] Ayuda para estancias de investigación
2016000005220 2.00.061.1 3044012700 422D5 22600 14/03/2016 PRESU2-1.500,00 -1.500,00- [TR.CC] Adquisición de material bibliográfico
2016000005603 2.00.061.1 3020400000 321B1 22600 15/03/2016 PRESU2-2.500,00 -2.500,00- [TR.CC] Adquisición de ordenadores portátiles por avería de los existentes
2016000008295 2.00.061.1 3020200000 422D6 22600 08/04/2016 PRESU2-1.735,38 -1.735,38- [TR.CC] Adquisición de material de carácter inventariable
2016000008336 2.00.061.1 3020450000 321B2 22600 08/04/2016 PRESU2-30.000,00 -30.000,00- [TR.CC] Renovación de tres contratos
2016000008340 2.00.061.1 3020450000 321B2 22600 08/04/2016 PRESU2-300,00 -300,00- [TR.CC] Servicio de grabaciones CEVUG
2016000008356 2.00.061.1 3021730000 422D 22600 11/04/2016 PRESU2-12.300,00 -12.300,00- [TR.CC] Gastos de personal según IV convenio del PAS
2016000008772 2.00.061.1 3020650000 422D 22600 13/04/2016 PRESU2-250.000,00 -250.000,00- [TR.CC] Adecuación de crédito a las necesidades que se están produciendo durante la ejecución del 
presupuesto
2016000008781 2.00.061.1 3020650000 422D 22600 13/04/2016 PRESU2-82.000,00 -82.000,00- [TR.CC] Ayuda para habilitar una sala de conferencias en la Facultad de Traducción e Interpretación
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Sección de Presupuestos
Nº DC FASE ORG FUNC ECO IMPORTE TOTALDC ASIENTO USU
Ejercicio: 2016
DESCRIPCIÓN DC
2016000009186 2.00.061.1 3050960000 422D 22600 14/04/2016 PRESU2-721,45 -721,45- [TR.CC] Actualización de equipos informáticos
2016000009190 2.00.061.1 3050340000 422D 22600 14/04/2016 PRESU2-1.000,00 -1.000,00- [TR.CC] Adquisición de maquinaria
2016000009226 2.00.061.1 3051070500 422D 22600 15/04/2016 PRESU2-1.500,00 -1.500,00- [TR.CC] Adelanto reparto presupuesto 2016 entre Dpto. de Fisiología Vegetal de F. de Farmacia  de 
F. Ciencias
2016000009229 2.00.061.1 3050300500 422D 22600 15/04/2016 PRESU2-2.000,00 -2.000,00- [TR.CC] Adquisición de una fotocopiadora
2016000009232 2.00.061.1 3050850000 422D 22600 15/04/2016 PRESU2-12.000,00 -12.000,00- [TR.CC] Asignación anual del Dpo. Educación Física a los grupos de investigación que pertenecen al 
mismo
2016000009981 2.00.061.1 3044011400 422D5 22600 21/04/2016 PRESU2-340,00 -340,00- [TR.CC] Adquisición de cámara web-micrófono para la docencia del Máster
2016000010180 2.00.061.1 3021730000 422D 22600 22/04/2016 PRESU2-21.500,00 -21.500,00- [TR.CC] Gastos de personal sgún IV convenio del PAS
2016000010191 2.00.061.1 3050850000 422D 22600 22/04/2016 PRESU2-334,00 -334,00- [TR.CC]  Incentivo a grupos de investigación por publicaciones
2016000010249 2.00.061.1 3051290000 422D 22600 22/04/2016 PRESU2-2.000,00 -2.000,00- [TR.CC] Adquisición de material inventariable y adecuación a nivel informático de dos seminarios 
existentes en el Departamento.
2016000010256 2.00.061.1 3050610400 422D 22600 22/04/2016 PRESU2-1.100,00 -1.100,00- [TR.CC] Adquisición de material inventariable
2016000010290 2.00.061.1 3010040000 422D 22600 22/04/2016 PRESU2-4.000,00 -4.000,00- [TR.CC] Desarrollo del programa del sistema de evaluación de competencias en medicina
2016000010596 2.00.061.1 3023340000 321B8 22600 26/04/2016 PRESU2-1.581,00 -1.581,00- [TR.CC] Orden interna de trabajo nº O3656 "Conservación y restauración de los libros de actas del 
claustro de la UGR X y XI"
2016000010621 2.00.061.1 3050120200 422D 22600 26/04/2016 PRESU2-9.900,00 -9.900,00- [TR.CC] Ayuda a grupos de investigación para gastos de actividades científicas
2016000010627 2.00.061.1 3020970000 422D 22600 26/04/2016 PRESU2-1.000,00 -1.000,00- [TR.CC] Adquisición de monitor e impresoras
2016000010633 2.00.061.1 3010460000 422D 22600 26/04/2016 PRESU2-800,00 -800,00- [TR.CC] Adquisición de libros y material informático
2016000010639 2.00.061.1 3010090000 422D 22600 26/04/2016 PRESU2-744,00 -744,00- [TR.CC] Pago 1/3 cuota del ECPR correspondiente al curso 2015/16
2016000011712 2.00.061.1 3010020000 422D 22600 03/05/2016 PRESU2-1.200,00 -1.200,00- [TR.CC] Cofinanciación homenaje al profesor Manuel Ramírez
2016000011729 2.00.061.1 3050120200 422D 22600 03/05/2016 PRESU2-3.000,00 -3.000,00- [TR.CC] Adquisición de mobiliario
2016000011734 2.00.061.1 3020210000 422D6 22600 03/05/2016 PRESU2-2.000,00 -2.000,00- [TR.CC] Adquisición de material informático
2016000013626 2.00.061.1 3050460400 422D 22600 17/05/2016 PRESU2-1.000,00 -1.000,00- [TR.CC] Dotación de fondos a la 321B 60
2016000013631 2.00.061.1 3050300400 422D 22600 17/05/2016 PRESU2-1.000,00 -1.000,00- [TR.CC] Dotación de fondos a la 321B 60
2016000013674 2.00.061.1 3021060000 422D 22600 17/05/2016 PRESU2-1.600,00 -1.600,00- [TR.CC] Adquisición de equipos para el proceso de la información
2016000013690 2.00.061.1 3010020000 422D 22600 17/05/2016 PRESU2-3.000,00 -3.000,00- [TR.CC] Contratación de un investigador
2016000014133 2.00.061.1 3022710000 422D 22600 19/05/2016 PRESU2-65.000,00 -65.000,00- [TR.CC] Contratación de personal
2016000014199 2.00.061.1 3020890000 321B2 22600 19/05/2016 PRESU2-9.300,00 -9.300,00- [TR.CC] Contrato de personal
2016000014226 2.00.061.1 3021060000 422D 22600 19/05/2016 PRESU2-3.000,00 -3.000,00- [TR.CC] Adquisición de material inventariable
2016000014511 2.00.061.1 3050210800 422D 22600 23/05/2016 PRESU2-4.414,73 -4.414,73- [TR.CC] Adecuación espacio expositivo para trabajos de alumnos en aulario F. Ciencias Educación
2016000014529 2.00.061.1 3050924300 422D 22600 23/05/2016 PRESU2-404,00 -404,00- [TR.CC] Orden de trabajo nº 03706 correspondiente a trabajo de traducción
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DESCRIPCIÓN DC
-589.907,28 22600 - Gastos diversos
22606 - Reuniones, conferencias y cursos
2016000010600 2.00.061.1 3051280000 422D 22606 26/04/2016 PRESU2-30,00 -30,00- [TR.CC] Inscripción profesora a congreso "Mente y cerebro..."
-30,00 22606 - Reuniones, conferencias y cursos
22699 - Otros
2016000013679 2.00.061.1 3044004800 422D5 22699 17/05/2016 PRESU2-350,00 -350,00- [TR.CC] Ayuda Escuela Posgrado a Másteres Universitarios
-350,00 22699 - Otros
-590.287,28Con. 226
22707 - Edición de publicaciones
2016000014239 2.00.061.1 3051130000 422D 22707 19/05/2016 PRESU2-607,00 -607,00- [TR.CC] Traducción de un artículo




2016000010286 2.00.061.1 3050130000 422D 23000 22/04/2016 PRESU2-400,00 -400,00- [TR.CC] Ayuda para estancia en el extranjero de una profesora




60300 - Maquinaria. Centros, Departamentos y Servicios
2016000004366 2.00.060.0 3021610000 321B3 60300 04/03/2016 PRESU2 16.140,07  16.140,07- [TR.CC] Adquisición de maquinaria y utillaje para labores de mantenimiento.
2016000009191 2.00.060.0 3050340000 321B 60300 14/04/2016 PRESU2 1.000,00  1.000,00- [TR.CC] Adquisición de maquinaria
2016000010250 2.00.060.0 3051290000 321B 60300 22/04/2016 PRESU2 2.000,00  2.000,00- [TR.CC] Adquisición de material inventariable y adecuación a nivel informático de dos seminarios 
existentes en el Departamento.
2016000010273 2.00.060.0 3050610400 321B 60300 22/04/2016 PRESU2 1.100,00  1.100,00- [TR.CC] Adquisición de material inventariable
2016000010634 2.00.060.0 3010460000 321B 60300 26/04/2016 PRESU2 800,00  800,00- [TR.CC] Adquisición de libros y material informático
2016000013628 2.00.060.0 3050460400 321B 60300 17/05/2016 PRESU2 1.000,00  1.000,00- [TR.CC] Dotación de fondos a la 321B 60
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DESCRIPCIÓN DC
2016000013632 2.00.060.0 3050300400 321B 60300 17/05/2016 PRESU2 1.000,00  1.000,00- [TR.CC] Dotación de fondos a la 321B 60
 23.040,07 60300 - Maquinaria. Centros, Departamentos y Servicios
 23.040,07Con. 603
60500 - Mobiliario y enseres. Centros, Departamentos y Servicios
2016000004357 2.00.060.0 3020500000 422D5 60500 04/03/2016 PRESU2 370,00  370,00- [TR.CC] Adquisición de mobiliario
2016000011731 2.00.060.0 3050120200 321B 60500 03/05/2016 PRESU2 3.000,00  3.000,00- [TR.CC] Adquisición de mobiliario
2016000014512 2.00.060.0 3050210800 321B 60500 23/05/2016 PRESU2 4.414,73  4.414,73- [TR.CC] Adecuación espacio expositivo para trabajos de alumnos en aulario F. Ciencias Educación
 7.784,73 60500 - Mobiliario y enseres. Centros, Departamentos y Servicios
 7.784,73Con. 605
60600 - Sistemas p.procesos de información. Centros, Dptos y Servici
2016000004354 2.00.060.0 3020500000 422D5 60600 04/03/2016 PRESU2 10.000,00  10.000,00- [TR.CC] Equipos para el proceso de la información.
2016000004362 2.00.060.0 3020870000 422D5 60600 04/03/2016 PRESU2 4.000,00  4.000,00- [TR.CC] Adquisición de material inventariable
2016000005605 2.00.060.0 3020400000 321B1 60600 15/03/2016 PRESU2 2.500,00  2.500,00- [TR.CC] Adquisición de ordenadores portátiles por avería de los existentes
2016000008298 2.00.060.0 3020200000 422D6 60600 08/04/2016 PRESU2 1.735,38  1.735,38- [TR.CC] Adquisición de material de carácter inventariable
2016000008773 2.00.060.0 3020650000 422D 60600 13/04/2016 PRESU2 250.000,00  250.000,00- [TR.CC] Adecuación de crédito a las necesidades que se están produciendo durante la ejecución del 
presupuesto
2016000008783 2.00.060.0 3020650000 422D 60600 13/04/2016 PRESU2 82.000,00  82.000,00- [TR.CC] Ayuda para habilitar una sala de conferencias en la Facultad de Traducción e Interpretación
2016000009187 2.00.060.0 3050960000 321B 60600 14/04/2016 PRESU2 721,45  721,45- [TR.CC] Actualización de equipos informáticos
2016000009227 2.00.060.0 3051070300 321B 60600 15/04/2016 PRESU2 1.500,00  1.500,00- [TR.CC] Adelanto reparto presupuesto 2016 entre Dpto. de Fisiología Vegetal de F. de Farmacia  de 
F. Ciencias
2016000009230 2.00.060.0 3050300500 321B 60600 15/04/2016 PRESU2 2.000,00  2.000,00- [TR.CC] Adquisición de una fotocopiadora
2016000009983 2.00.060.0 3044011400 422D5 60600 21/04/2016 PRESU2 340,00  340,00- [TR.CC] Adquisición de cámara web-micrófono para la docencia del Máster
2016000010628 2.00.060.0 3020970000 422D 60600 26/04/2016 PRESU2 1.000,00  1.000,00- [TR.CC] Adquisición de monitor e impresoras
2016000011735 2.00.060.0 3020210000 422D6 60600 03/05/2016 PRESU2 2.000,00  2.000,00- [TR.CC] Adquisición de material informático
2016000013675 2.00.060.0 3021060000 422D 60600 17/05/2016 PRESU2 1.600,00  1.600,00- [TR.CC] Adquisición de equipos para el proceso de la información
2016000013680 2.00.060.0 3044004800 422D5 60600 17/05/2016 PRESU2 350,00  350,00- [TR.CC] Ayuda Escuela Posgrado a Másteres Universitarios
2016000014189 2.00.060.0 3051012300 321B 60600 19/05/2016 PRESU2 1.100,00  1.100,00- [TR.CC] Material informático inventariable
2016000014227 2.00.060.0 3021060000 422D 60600 19/05/2016 PRESU2 3.000,00  3.000,00- [TR.CC] Adquisición de material inventariable
 363.846,83 60600 - Sistemas p.procesos de información. Centros, Dptos y Servici
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6080003 - Adquisición fondos Bibliográficos. Fungible
2016000004769 2.00.060.0 3044003900 422D5 6080003 08/03/2016 PRESU2 522,65  522,65- [TR.CC] Actualización del material bibliográfico de apoyo a la impartición del Máster Nerociencias y 
Dolor.
 522,65 6080003 - Adquisición fondos Bibliográficos. Fungible
 522,65Con. 608
 395.194,28Art. 60
64000 - Investigación científica
2016000004756 2.00.060.0 3021570000 541A 64000 08/03/2016 PRESU2 19.200,00  19.200,00- [TR.CC] Formalización del contrato de Sagrario López Ortega (Gabinete Psicopedagógico)
2016000004774 2.00.060.0 3050980000 541A 64000 08/03/2016 PRESU2 3.000,00  3.000,00- [TR.CC] Contrato de Katerini Petkanopolou
2016000005221 2.00.060.0 3044012700 541A 64000 14/03/2016 PRESU2 1.500,00  1.500,00- [TR.CC] Adquisición de material bibliográfico
2016000007391 2.00.060.0 30B4100104 541A 64000 05/04/2016 PRESU2 492,24  492,24- [TR.CC] Pago al proyecto de Jose A. Gálvez el importe de los cartucho de tóner
2016000008278 2.00.060.0 30B4080104 541A 64000 08/04/2016 PRESU2 122,00  122,00- [TR.CC] Gastos cartuchos de tóner
2016000008338 2.00.060.0 3020450000 541A 64000 08/04/2016 PRESU2 30.000,00  30.000,00- [TR.CC] Renovación de tres contratos
2016000008342 2.00.060.0 3021480000 541A 64000 08/04/2016 PRESU2 300,00  300,00- [TR.CC] Servicio de grabaciones CEVUG
2016000009233 2.00.060.0 30G2000009 541A 64000 15/04/2016 PRESU2 1.000,00  12.000,00- [TR.CC] Asignación anual del Dpo. Educación Física a los grupos de investigación que pertenecen al 
mismo
2016000009233 2.00.060.0 30G2070009 541A 64000 15/04/2016 PRESU2 1.000,00  12.000,00- [TR.CC] Asignación anual del Dpo. Educación Física a los grupos de investigación que pertenecen al 
mismo
2016000009233 2.00.060.0 30G2880000 541A 64000 15/04/2016 PRESU2 1.000,00  12.000,00- [TR.CC] Asignación anual del Dpo. Educación Física a los grupos de investigación que pertenecen al 
mismo
2016000009233 2.00.060.0 30G3000000 541A 64000 15/04/2016 PRESU2 1.000,00  12.000,00- [TR.CC] Asignación anual del Dpo. Educación Física a los grupos de investigación que pertenecen al 
mismo
2016000009233 2.00.060.0 30G5310009 541A 64000 15/04/2016 PRESU2 1.000,00  12.000,00- [TR.CC] Asignación anual del Dpo. Educación Física a los grupos de investigación que pertenecen al 
mismo
2016000009233 2.00.060.0 30G5520009 541A 64000 15/04/2016 PRESU2 1.000,00  12.000,00- [TR.CC] Asignación anual del Dpo. Educación Física a los grupos de investigación que pertenecen al 
mismo
2016000009233 2.00.060.0 30G5680009 541A 64000 15/04/2016 PRESU2 1.000,00  12.000,00- [TR.CC] Asignación anual del Dpo. Educación Física a los grupos de investigación que pertenecen al 
mismo
2016000009233 2.00.060.0 30G5730009 541A 64000 15/04/2016 PRESU2 1.000,00  12.000,00- [TR.CC] Asignación anual del Dpo. Educación Física a los grupos de investigación que pertenecen al 
mismo
2016000009233 2.00.060.0 30G5840009 541A 64000 15/04/2016 PRESU2 1.000,00  12.000,00- [TR.CC] Asignación anual del Dpo. Educación Física a los grupos de investigación que pertenecen al 
mismo
2016000009233 2.00.060.0 30G6020009 541A 64000 15/04/2016 PRESU2 1.000,00  12.000,00- [TR.CC] Asignación anual del Dpo. Educación Física a los grupos de investigación que pertenecen al 
mismo
2016000009233 2.00.060.0 30G6280009 541A 64000 15/04/2016 PRESU2 1.000,00  12.000,00- [TR.CC] Asignación anual del Dpo. Educación Física a los grupos de investigación que pertenecen al 
mismo
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2016000009233 2.00.060.0 30G6480009 541A 64000 15/04/2016 PRESU2 1.000,00  12.000,00- [TR.CC] Asignación anual del Dpo. Educación Física a los grupos de investigación que pertenecen al 
mismo
2016000010192 2.00.060.0 30G6020009 541A 64000 22/04/2016 PRESU2 334,00  334,00- [TR.CC]  Incentivo a grupos de investigación por publicaciones
2016000010291 2.00.060.0 30G1700009 541A 64000 22/04/2016 PRESU2 4.000,00  4.000,00- [TR.CC] Desarrollo del programa del sistema de evaluación de competencias en medicina
2016000010597 2.00.060.0 3023730000 541A 64000 26/04/2016 PRESU2 1.581,00  1.581,00- [TR.CC] Orden interna de trabajo nº O3656 "Conservación y restauración de los libros de actas del 
claustro de la UGR X y XI"
2016000010622 2.00.060.0 30G1110009 541A 64000 26/04/2016 PRESU2 3.900,00  9.900,00- [TR.CC] Ayuda a grupos de investigación para gastos de actividades científicas
2016000010622 2.00.060.0 30G4820009 541A 64000 26/04/2016 PRESU2 3.300,00  9.900,00- [TR.CC] Ayuda a grupos de investigación para gastos de actividades científicas
2016000010622 2.00.060.0 30G5690009 541A 64000 26/04/2016 PRESU2 2.700,00  9.900,00- [TR.CC] Ayuda a grupos de investigación para gastos de actividades científicas
2016000010640 2.00.060.0 30G5330009 541A 64000 26/04/2016 PRESU2 744,00  744,00- [TR.CC] Pago 1/3 cuota del ECPR correspondiente al curso 2015/16
2016000013692 2.00.060.0 30G5690009 541A 64000 17/05/2016 PRESU2 3.000,00  3.000,00- [TR.CC] Contratación de un investigador
2016000014134 2.00.060.0 3022710000 541A 64000 19/05/2016 PRESU2 65.000,00  65.000,00- [TR.CC] Contratación de personal
2016000014240 2.00.060.0 3023730000 541A 64000 19/05/2016 PRESU2 607,00  607,00- [TR.CC] Traducción de un artículo
 151.780,24 64000 - Investigación científica
6400005 - Investigación científica. Otros varios
2016000010601 2.00.060.0 3020150502 541A 6400005 26/04/2016 PRESU2 30,00  30,00- [TR.CC] Inscripción profesora a congreso "Mente y cerebro..."
 30,00 6400005 - Investigación científica. Otros varios
64001 - Investigación científica. Personal
2016000014200 2.00.060.0 3020890000 541A 64001 19/05/2016 PRESU2 9.300,00  9.300,00- [TR.CC] Contrato de personal
 9.300,00 64001 - Investigación científica. Personal
6400203 - Inv.Cient. Fungible
2016000009223 2.00.060.0 30B3090101 541A 6400203 15/04/2016 PRESU2 18,00  18,00- [TR.CC] Compra de pendrive
 18,00 6400203 - Inv.Cient. Fungible
64093 - Investigación Científica. Operaciones internas
2016000004781 2.00.060.0 30G4240009 541A 64093 08/03/2016 PRESU2 900,00  900,00- [TR.CC] Ayuda para estancias de investigación
2016000011713 2.00.060.0 3020150492 541A 64093 03/05/2016 PRESU2 1.200,00  1.200,00- [TR.CC] Cofinanciación homenaje al profesor Manuel Ramírez
2016000014530 2.00.060.0 3023730000 541A 64093 23/05/2016 PRESU2 404,00  404,00- [TR.CC] Orden de trabajo nº 03706 correspondiente a trabajo de traducción
 2.504,00 64093 - Investigación Científica. Operaciones internas
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64511 - Personal convenios. Centro And. Medio Ambiente
2016000008357 2.00.060.0 3021730000 541A 64511 11/04/2016 PRESU2 12.300,00  12.300,00- [TR.CC] Gastos de personal según IV convenio del PAS
2016000010181 2.00.060.0 3021730000 541A 64511 22/04/2016 PRESU2 21.500,00  21.500,00- [TR.CC] Gastos de personal sgún IV convenio del PAS
 33.800,00 64511 - Personal convenios. Centro And. Medio Ambiente
 33.800,00Con. 645
64800 - Plan de Internalización
2016000010287 2.00.060.0 3021810000 422D7 64800 22/04/2016 PRESU2 400,00  400,00- [TR.CC] Ayuda para estancia en el extranjero de una profesora
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EXPEDIENTE Nº 3/2016: TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO DE OPERACIONES 
CORRIENTES A CAPITAL 
 
 




321B 422D 541A 
CRÉDITOS QUE 
AUMENTAN 
60 38.276,25  356.918,03    395.194,28  
64   400,00  197.432,24  197.832,24  
Totales   38.276,25  357.318,03  197.432,24  593.026,52  
CRÉDITOS QUE 
DISMINUYEN 
22 -59.821,07  -532.805,45    -592.626,52  
23   -400,00    -400,00  




 En uso de las atribuciones que tiene conferidas la Oficina de Control Interno (en 
adelante OCI) en base a lo establecido en el artículo 232 de los Estatutos de la UGR, 
aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de julio, del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía, (BOJA nº 147, de 28 de julio de 2011), en concordancia con lo 
preceptuado en el artículo 82 de la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de 
diciembre, (BOE del 24 de diciembre) y en desarrollo de las competencias asignadas en 
el Titulo VII de las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Universidad de Granada 
para el ejercicio 2016, aprobadas por Consejo Social, con fecha 22 de diciembre de 
2015, (BOJA nº 4 de 08/01/2016), y salvo una mejor opinión fundada en derecho, se 
emite el presente informe. 
 
 La normativa que le es de aplicación a las modificaciones presupuestarias se 
encuentra regulada en el Capítulo II del Título IV de las Bases de Ejecución del 
Presupuesto de la Universidad de Granada para el ejercicio 2016.  
 
 Los expedientes de modificaciones de crédito con consideración positiva de la 
Gerencia se someterán para su aprobación al órgano competente, con el previo 
informe de la Oficina de Control Interno. Dicho informe se referirá a existencia y 
suficiencia, en su caso, de la financiación propuesta, los órganos competentes para su 
Código Seguro de verificación: FXvoflpbEkoKQtmusz/jk35CKCJ3NmbA . Permite la verificación de la integridad de una copia de
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adopción, y aquellos otros extremos que estime pertinente resaltar (art. 53.3 de las 
Bases de Ejecución del Presupuesto).  
 
 Las solicitudes de alteración presupuestaria que conforman la totalidad del 
expediente han sido sometidas a fiscalización previa, obteniendo el conforme de la OCI 
previa comprobación de los siguientes extremos, entre otros: 
 
1. Reserva de crédito. 
2. Memoria razonada que justifique la modificación propuesta. 
3. Correcta cumplimentación de la solicitud de modificación presupuestaria. 
4. Otros.  
 





Dentro de los principios de autoorganización y de autonomía económica y 
financiera con que la Universidad de Granada elabora sus presupuestos, bajo la 
aplicación del principio de entidad contable, y desde una interpretación estricta de la 
normativa en vigor aplicable, se ha podido observar en las transferencias de crédito 
propuestas en el expediente que:  
 
a. La documentación que se acompaña al expediente, justifica en su generalidad 
los datos recogidos en el mismo. 
b. Se certifica la existencia y suficiencia de la financiación propuesta para los 
créditos que disminuyen. 
c. El Órgano para su inicio es el adecuado. 
d. Compete al Consejo Social la aprobación del expediente que se presenta. 
 
 
 A su vez, por esta Oficina de Control Interno se estima necesario el que sean 





1. Se deberían extremar los controles para que las alteraciones presupuestarias 
sean propuestas antes de la existencia de una obligación a la que haya de 
hacerse frente. 
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2. Se debería poner mayor énfasis para que en la elaboración y trámite de las 
propuestas de modificación del presupuesto se evitase de forma especial el 
que: 
a. No sean observados los principios presupuestarios al que está sometido 
el presupuesto anual y sus modificaciones. 
b. Tales modificaciones se planteen sobre hechos consumados, no dando 
así la oportunidad de hacer efectivo el carácter potestativo y vinculante 
que le corresponde al Órgano Competente, en cuanto a la decisión de 
modificar o no el presupuesto.  
 
 Se observa que han sido atendidas algunas de las recomendaciones realizadas 
por esta Oficina en anteriores informes sobre transferencias de crédito de corrientes a 
capital, adoptándose, entre otras, las siguientes medidas: 
 
 Incorporación de una casilla en la solicitud, al objeto de ser marcada en 
el caso de que “los créditos que se minoran no estén afectados a 
obligación alguna”. 
 Incorporación de otra casilla en la solicitud, igualmente para ser 
marcada, en la que “tras la minoración de los créditos se cuenta con 
financiación suficiente para afrontar los gastos que pudieran surgir 
hasta final del ejercicio”. 
 
  
María del Mar Núñez González 
Directora de la Oficina de Control Interno 
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